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Bibliographie thématique
1 Nous reproduisons ici une bibliographie (non exhaustive mais significative) sur le thème
"Organisations  paysannes"  établie  pour  l'essentiel  par  Philippe  Lavigne-Delville  et
complétée par Jean-Pierre Jacob.  Nous avons distingué les  travaux (déjà nombreux !)
publiés par les adhérents de l'APAD.
2 Appel  est  lancé  à  tous  les  adhérents  pour  compléter  cette  bibliographie  thématique
(Adressez  au  Secrétariat  vos  informations  sous  formes  de  références  précises  sur  ce
thème, qu'elles concernent vos propres travaux ou ceux d'autres auteurs.)
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